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 ２ 　井戸ＳＥ ８検出状況（西から）
 3 　瓦溜ＳＸ １検出状況（東から）






















 ４ 　井戸ＳＥ ９（西から）





 3 　井戸ＳＥ １円形木枠痕（南から）





 １ 　井戸ＳＥ ５・野壺ＳＥ ６（東から）
 ２ 　井戸ＳＥ ５内部（西から）
 3 　井戸ＳＥ５・野壺ＳＥ ６半割（西から）
 ４ 　集石ＳＫ11検出状況（北から）
 ５ 　集石ＳＫ11検出状況（西から）
 ６ 　路面ＳＦ １検出状況（南東から）
図版12　京都大学熊野構内ＺＺ18区
 １ 　埋納遺構ＳＸ ９（北から） ２ 　埋納遺構ＳＸ９の内部（南西から）
 3 　埋納遺構ＳＸ ８（南から） ４ 　埋納遺構ＳＰ36（南から）
 ５ 　胞衣壺ＳＸ ５（西から） ６ 　瓦溜ＳＸ 3（北から）
図版13　京都大学熊野構内ＺＺ18区
 １ 　瓦積みＳＸ ６南側の大溝ＳＤ ２埋土（南西から）
 ２ 　ＳＤ ２最下部の土師器小皿と杭穴（北から）
 3 　ＳＤ ２東半の杭穴列（東から）
 ４ 　ＳＤ ２東半の杭列堀方（東から）
 ５ 　ＳＸ ６北面（北西から） ６ 　ＳＸ ６検出後（西から）
図版14　京都大学熊野構内ＺＺ18区
 １ 　ＳＸ ６エリア １・ ２の瓦積み上げ状況（南から）
 ２ 　ＳＸ ６掘削後（西から）
 3 　ＳＸ ６・ＳＤ ２の断面（西から）
 ４ 　ＳＸ ６エリア ２の鬼瓦出土状況（北から）



























 １ 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑴ ２ 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑵
図版27　京都大学熊野構内ＺＺ18区
 １ 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑶ ２ 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑷
図版28　京都大学熊野構内ＺＺ18区
 １ 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑸ ２ 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑹
図版29　京都大学熊野構内ＺＺ18区



































































































































































	 第 １章	 2 0 1 7年度京都大学構内遺跡調査の概要
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